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Secció de Climatologi a 
Febrero comienza con buen tiempo al encontrarse Catalunya 
bajo la influencia de un centro de altas presiones situado al sur 
de las Azores. Así el primer día del mes los cielos están 
despejados en todo el territorio aunque se forman nieblas en 
puntos del litoral, en las cuencas de los ríos y en los llanos 
y valles interiores. Al día siguiente se refuerza el flujo del 
oeste al desecender en latitud la baja que se encuentra sobre el 
Atlántico. los cielos están muy nubosos en todas las comarcas de 
poniente y las temperaturas i nician un moderado descenso, hasta 
el día 4 en las comarcas costeras y hasta el día 6 en las 
comarcas del interior. El centro de la baja se profundiza y el 
día 3 se situa sobre Irlanda. Su frente frío asociado cruza 
Catalunya el día 4 al tiempo que se forma otro centro de bajas 
presiones sobre el Gº de León. Los días 3 y 4 constituyen el 
primer episodio de precipitaciones del mes que son de nieve y más 
copiosas en las comarcas pirenaicas. El día 4 las lluvias son 
menos importantes y el Emporda sopla tramuntana fuerte. 
Cesan las lluvias durante los días 5 y 6 pero el 7 tiene 
lugar el paso de un segundo sistema fronta l menos activo que el 
anterior. Pasado el frente se produce una entrada de vientos de 
componente norte que se prolonga hasta el día 11 al encontrarse 
Catalunya entre un centro de altas presiones que se halla sobre 
el oeste peninsular y una baja mediterránea . Durante estos días 
tienen lugar precipitaciones en las comarcas pirenaicas y en el 
Emporda donde también sopla tramuntana fuerte el día 9. 
El centro de la baja mediterránea se desplaza hacia e l sur 
de manera que el día 13 se produce un episodio de precipitaciones 
asociado a vientos de levante. 
Las temperaturas que habían permanecido estables o en ligero 
ascenso desde e l día 5 al 11, vuelven a descender moderadamente 
durante estos días . 
El día 14 tiene lugar el paso de otro frente frío por 
Catalunya que produce precipitaciones generalizadas que son de 
caracter tormentoso en puntos de las sierras del litoral y 
prelitora l . Al día siguiente el centro de una baja atlántica se 
encuentra frente a las costas gallegas y el 16 sobre el Argelia. 
Se observan entonces vientos del sureste que dan lugar a 
precipitaciones en la serralada transversal y en el litoral. 
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Los días 17, 18 y 19 catalunya se encuentra entre una alta 
situada sobre el sur peninsular y una baja sobre Italia. Los 
cielos se encuentran estos días muy nubosos en todo el 
territorio, con vientos fuertes en Vallter y nevadas en puntos 
del Pirineo occidental catalán. 
Otro sistema frontal vuelve a cruzar Catalunya el dia 20. 
A su paso tienen lugar precipitaciones, algunas de caracter 
tormentoso, en las comarcas del noreste. No obstante, en el resto 
del territorio los cielos están prácticamente despejados. 
Durante los días 21, 22 y 23 Catalunya vuelve a encontrarse 
bajo el radio de influencia de otra baja atlántica. Los cielos 
están muy nubosos en las comarcas de poniente y despejados en el 
resto. 
Aumenta la estabilidad atmósferica durante los días 24 y 25 
y se registran entonces temperaturas casi primaverales. No 
obstante, el 26 tiene l ugar el paso de otro sistema frontal y la 
nubosidad vuelve a aumentar en todo el territorio al tiempo que 
se producen algunas precipitaciones muy debiles en el Emporda. 
El último día del mes se forma una baja sobre Portugal y de 
nuevo llueve en toda Catalunya, pero con mayor importancia en las 
comarcas de Tarragona. Las precipitaciones son de caracter 
tormentoso en algunos puntos y las temperaturas experimentan un 
moderado descenso en la mayor parte de las localidades catalanas . 
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TEMPERATURAS FEBRERO, 1994 
K!:Dl.A MEDIA t!EI>IA 
O! US Di LAS DE: LAS I'..UIMA l!UIIMA 
I!UlHAS Mlllll'.t.S MEDIAS ABSOUl'fA DU ABSOLUTA DU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUOMA An. 14,3 3,6 9,0 18,4 2$ -2,6 2 
L' ESTAJtTIT 13,9 6,4 10,2 18,5 2l 1,0 7 
PEREL\DA 13,8 3,8 8,8 19,4 2$ -1 ,O 6 
FIGU12ES ,.,, 5,1 9,8 19,0 Vit 1,0 Vl 
UPOU. 11,2 -1,6 4,8 20,0 26 
·'·' 
Yl 
U. BlSIW. D'D!POll>A 14,7 4,7 9,7 19,9 2$ -0,$ 7 
U. HOLiliA 4,4 -3,8 0,3 12,2 26 -9,0 u 
OLOT 14,0 1,1 7,6 21,0 26 -2,0 Vl 
B!AliES U,O s,s 10,3 19,0 Vlt 0,0 Vlt 
ST. I'ELIU O! CUUOLS 13,6 7 •• 10,.5 17 ,o 2l 4,0 7 
POli10S 14,7 3,9 9,'3 20,0 2$ -2,0 1 
SUSQ11!:1)A 13,6 3,5 8,5 20,0 Vlt 1,0 Vl 
NUlllA 3,6 _,' 1 -0 ,3 11,0 26 -10,0 14 
STA. COLOH.t. DE fAJINES 13,7 3,3 8,5 21,0 2l •1,0 Vl 
BAB.C!J.OIIA CHT IS,O 6,8 10,9 19,6 25 1,5 u 
B.UCZLOIIA I.PT 14,0 4,3 9,2 18,4 20 1,5 
ICUAL.!J)A 14,0 2,4 8,2 20,0 2S - 1,0 
CIWIOLLERS 141 .S ••• 9,5 20,6 25 0,6 2 
AR.ETNS O! HUNT 12,0 s, 7 8,9 16,0 2l 1,3 16 
MANU:SA 
SABAI>!LL 
MONTSEIIY "TURO DE L'BOM!" 
BERCA 10,8 0,4 S,6 18,0 26 -2,5 
VIC 11,9 0,6 6,3 19,0 26 -4 ,0 Vlt 
CELIDA 
CASTELLTERC)OL 10,.5 0,7 5,6 17 ,S 25 -4,0 7 
PRATS DE LLU<¡Am:S 
CALDES DE HONTBUI U, 3 2,6 9,0 20,S 2S -l,S 2 
VlLAPlWICA 14 '.S 3,1 8,8 19,7 25 0,6 8 
~t:ClAliA 9,5 1,6 5,6 13,8 21 -1.2 2, 7 
LLEIDA U,l 2,0 8,6 20,8 25 ... s.z 2 
LL.!. VORS 1 11,7 - 1,0 5,4 20,0 26 -6,0 l 
ESTEUl D • .tJIEU 
11 ·' 
-1,1 5,2 22,0 26 -6,0 Vlt 
Pit!:SA D'ESPOT 9,8 -4,S 2,7 20,0 Vll -9,0 Vlt 
S!lJ D•U!CELL 13,1 - 1,9 5,6 21,0 Vll -5,0 '111 
TREMP 11' 1 1,1 6,1 18,7 26 -S,O 3 
B.U.AGUEl 14' 1 0,5 7,3 21,0 2$ -3,5 Vlt 
TARllEGA 12,S 1,9 7,2 20.0 27 -1,3 Vll 
cnnu 11,6 1,7 6,6 20,0 2$ -3,0 S 
SOLSOMA 11,7 3,7 7,7 18,0 25 -3,0 Vlt 
CAJ!D!:LLA 6,3 -1,5 2,4 12,0 26 -6,0 7 
CALDES DB 801 
u. Ga.tJIAD!LL.!. 
T~ U,l 7,1 11,2 19,9 2l 0,0 Vll 
REUS 15,6 6,3 10,9 20,1 23 2,6 1 
PRADES 
n.u 16,3 2,6 9,5 21,0 27 -3,0 Vll 
STA. COLOt!A DE QIJDALT 11,1 1,4 6,3 18,0 2$ -2,0 6 
V.U.1ltLLOS C.N. 1S,4 8,1 11,8 20,0 Vlt S,O Vll 
TORTOSA 17,0 7,2 12,1 21,7 23 2,0 2 
VALLS 14.7 4,2 9,5 21,0 2S -2,0 2 
EL VE!1DlELL 15,9 4,6 10,3 20,5 25 0,0 2, 6 
CUJ<IT 15,2 5,4 10,3 18,9 10 6,0 2 
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PRECIPITACION FEBRERO, 1994 
PllECIPITAClO!I PllECIPITACIO!I 
roTAL !of.AX"ll'A 
CUlltiA API". 53,0 10,6 u 
L'E:S'UlnT 34,1 16,1 14 
PEi.t.Lt.DA 50,6 16,6 3 
FICUEUS 61,1 27,0 u 
U1'0I.L S9,2 43,0 3 
lA 1 ISBI.L O 'I!HPORDA 41,2 16,8 u 
lA ltJI..I& 
''·' 
31.5 l 
OLOT li,S 22,0 3 
BUh'!S 26,8 12,0 14 
ST. F!LlU DE CUUOLS 29,9 9,6 14 
PONTOS 68,1 17,5 3 
SUSQUEDA 63,7 21,5 3 
NUllA 29,0 15 ,0 3 
STA. COLCI!A O! P.uN!S 8-4' 1 26,4 14 
IW\C!LONA <Hf .7,8 27,8 3 
BAllC!LON.t. API" 30,9 9,8 3 
lCUALADA. u,a 30,2 3 
CIW'OLLEU 64,1 29,0 • 
AU!NS DE MUNT 59 ,4 25,4 14 
HANUS.I. 
SAIIAD!LL 
MONTSENT "TUllO DE L'BOK!" 
BERCA 55,1 31,0 3 
VlC 57,5 18,6 3 
OBLlDA 
CASTELLTEROOL 60,3 11 ,0 14 
PU.TS DE LLU'iAM!S 
CALDES DE HONTBUI 52,1 14,4 3 
VlWIWICA 37,1 10,6 3 
VE CUNA 31,9 19,8 3 
lUIDA 13,4 7,2 3 
LU.VORSI 50,0 24,0 3 
ESTE!tll D'AN!U 33,4 12,0 3 
PI.ESA. D'!SPOT 39,0 18,0 3 
S!U D'UlC!LL 40,0 18,0 3 
TREMP 27,4 18,0 • 
IAUCUER 19,5 9,4 ' T.t.IUl!CA U,l 7,8 3 
CEli.VD.t. 23,7 11,5 l 
SOLSOMA 34,. 23,5 3 
CAID!LI.A 40,0 17,0 3 
CALDES DE 101 
lA CIWIAD!LLA 
TA11ACO& -47,2 25,• 28 
lEtiS 38,1 18,2 28 
PIAD ES 
FLU 30,0 11,0 
STA. COI.Ot'.A DI QUDALT 37,3 22,3 l 
v .ua>EU.OS e. ". 49,3 20,5 28 
TOITOSA 16,0 9,9 28 
VALLS 51,4 11,5 3 
IL VQ;DilllJ. 43,1 13,5 3 
CUJHT 41,2 1~,5 28 
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VIENTO FEBRERO, 1994 
Nü;ero de observaciones . 
NNR NE ENR E ESE SE SSE S SSW SW WSW N 
Barcelona Apt. 07 h 3 z z 1 4 13 
13 h 1 1 1 1 5 3 4 6 2 z 1 
18 h 5 1 1 2 3 9 2 1 1 
TOTAL 4 8 z z o 5 5 7. 17 5 3 6 15 
Tarra.so~ 07 h 2 5 1 6 z 2 2 4 
13 h 3 2 z 4 1 9 3 
18 h 1 1 4 1 1 2 14 1 1 1 1 
TOTAL 3 2 6 7 4 2 6 o 3 29 6 3 3 2 5 
Casc:ell6 07 b 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 
d'E=puries 13 h 2 3 2 8 1 2 2 2 2 z 1 
18 b l 1 2 4 3 2 2 l 2 5 1 1 
TOTAL 2 2 5 5 12 4 6 6 4 4 2 6 6 11 5 3 
Tortosa 07 b 3 6 2 l 2 1 3 3 5 
13 h 3 2 5 l 2 2 4 l 6 
18 h 2 1 3 8 2 2 3 3 2 2 
TOTAL 8 7 5 3 5 11 3 4 3 o !O 7 13 2 
Threga 07 h l 2 z z l 17 
13 b 2 2 6 12 1 1 
18 h l • 2 1 1 4 3 1 1 9 TOTAL o o 2 6 z 5 3 3 S 10 13 2 o 1 27 
Veloc;.id.d Racha clxi:a 
~edia SIN DATOS 
~/h DU. l<:o/h DIA SOR.. t.. 
~-------
------------------------------------ ----------
Barcelona Ap't. 10,5 w 53,0 20 13 :lo0 
Tarragons. 4,9 w 61,0 20 17 : 20 
Castelló !O,ll Nl<IW 86,0 8 ll : 30 
d • E.mpuri.es 
Tlrrega 5,4 11 68,0 20 IS:IO 
Tortosa 8 , 2 N 79 , 0 8 11 : 10 
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PRE SA o ESPOT 
3 4 5 B 7 e 9 .,o.,., .,:2 -1 :a .,4 .,s .,e .,7 .,e .,s 20 :21 22 2:a 2.a 2s 2s 27 2e 
O l AS 
Evolución mensual de l a temperatura 
en Presa d'Espot y Vic. 
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Evolución mensual de la t emperatur a en 
Reus y Sant Feliu de Guixols . 
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Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal . 
Febrero ha sido un mes cálido por el dia , especialmente en las comarcas 
de poniente. 
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• 
Diferencia entre la temperatura media de las mínimas 
y su correspondiente valor normal . 
Las mínimas registradas han sido superiores a los valores normales, sobre 
todo en el extremo noreste, mientras que en el resto apenas se observan 
diferencias con respecto a los valores medios. 
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Diferencia entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
Las precipitaciones registradas fueron superiores a los valores medios en 
las comarcas de Barcelona y Tarragona. Por el contrario, se observan 
valores inferiores a los normales en las comarcas más occidentales y, 
sobre todo, en las pirenaicas . 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 3 y el 4 de febrero. 
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. de prec~p febrero. del episod~o el 11 de Isoyeta~ido entre el 7 Y compren 
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Isoyetas del episodio de preci pitaciones 
comprendido entre el 12 y el 13 de febrero. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
correspondiente al dia 14 de febrero. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
correspondiente al 20 de febrero . 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
correspondiente al dia 28 de febrero. 
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DIFERENC IA EN LA TEMP ERATURA MINIMA 
TARREGA - STA. COLOMA DE QUERALT 
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Los puntos s ituados por debajo de la linea "cero" corresponden a días 
donde se produjeron inver siones nocturnas y se pudier on formar, por tanto , 
nieblas en la zona de Tárrega . 
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Podriem considerar la pluja com el fenomen meteorologic que més 
caracteritza la comarca de la Garrotxa, no pas per la seva intensitat 
-llevat de diades puntuals, no sovintegen registres amb gran 
quantitat de precipitació (35-40 mm/dia no són gaire habituals); sí 
en canvi hem de remarcar la freqüencia que tenen al llarg de l'any 
(més d'un centenar). 
Diferents factors intervenen en l'assidui:tat d'aquestes precipita-
cions. 
La latitud, més al nord que gran part de les comarques catalanes, 
dóna més possibilitats de ser abastats per linies frontals provinents 
de depressions situades massa al nord per arribar a afectar la resta 
del país -llevat de la resta de comarques pirinenques-. 
La relativa proximitat al mar és un altre punt molt important, i 
a tenir present, ja que els corrents humits originats a les baixes 
situades a la Mediterrania arriben amb certa facilitat, provocant 
periodes d'inestabilitat acusada. 
Els vents del sud-sudoest, que arranquen de les depressions 
situades a l'Atlantic, també es presenten de tant en tant, i, com a 
la gran part de les terres encarades al vessant migdia pirinenc, van 
acompanyats de precipitacions. 
La nuvolusitat convectiva té també impor~ancia a l'hora d'evitar 
l'estació seca; tot i les altes temperatures, continua el cicle de 
les precipitacions, si bé alguns anys també es mostren les sequeres 
com a tota la vessant mediterrania. 
Aquest repartiment pluviometric al llarg de l'any és, sens dubte, 
la base per al manteniment de la quantitat i la varietat de la massa 
forestal. 
La privilegiada situació geografica de la comarca com a punt de 
transito creixement de pertorbacions i !'orografía són, sens dubte, 
els factors principals a l'hora de parlar de la pluviometria local. 
Efectivament, tenim una comarca molt muntanyosa, amb valls 
profundes e~tre els 200 i els 500 metres, encimbellades de serralades 
que s'enfilen de 1000 a 1600 metres; algunes d'elles s'aixequen amb 
certa verticalitat (Puigsacalm- Collsacabra) i forcen la brusca 
elevació de les masses d'aire. 
Si observem el mapa de la comarca, veurem com la distribució de 
les pluges va augmentant d'est a oest. Els nivells maxims coincidei-
xen amb les serres i valls dels sectors de 1 'oest i nord-oest, 
capgaleres de torrents i rieres que constituiran el riu Fluvia. En 
aquestes contrades hi ha una tendencia a la repetició de pluges o 
tormentes, associades a restes d'inestabilitat, mentre que a la resta 
de la comarca dificilment s'arriben a produir. 
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La combinació d'una pluviositat mantinguda sense gaire periodes 
de sequera, la riquesa del sol i la configuraci6-orientaci6 de les 
valls ha desenvolupat un paisatge botanic molt valuós que, mentre a 
les zones muntanyenques encara perdura, a les parts baixes ocupades 
per les poblacions humanes, ha desaparescut en gran manera. 
Boscos d'alzines, aulines pera la gent del país, i alguns mixtos 
de roure martinenc i de pi a les zones més cap a llevant, cobreixen 
els vessants muntanyencs encarats a migdia, mentre a les obagues 
s 'estén un mantell de gran varietat d' especies, predominant les 
caducifolies, com ara els castanyers, roures de fulla gran i faigs, 
i també pins i alzines. 
A les vores dels rius i rieres hi ha també una gran varietat dels 
arbres denominats de ribera (pollancres, verns, freixes, oms). 
O'aquests, els oms estan practicament desapareixent, degut a 
l'aparició d'una epidemia que assola tot el continent. 
Centrant-nos a la massa forestal que ocupa les parts baixes de la 
subcomarca olotina (vall d'en Bas, Ridaura, la Pinya, la Cot, Bianya, 
... ), trobem una extensa fageda que es manté al llarg dels segles, 
tot i la pressió de l'home -d'aqui l'absencia d'exemplars vells-. 
Es troba sobre una zona de roca volcanica (basalts, gredes, tosques, 
••• ) , amb poc gruix de terra. Aixo ha condicionat la seva existencia 
fins els nostres dies -altrement hagués estat tallada, roturada i 
convertida en terra de conreu com tots els seus voltants-. Parlero 
de la fageda d'en Jorda . 
Altre sort han tingut les rouredes de roure penol, arbre actual-
ment relictual, que es localitzen en contats indrets de la comarca 
i a alguns llocs de la Vall d 'Aran. Aquesta planta ocupa va gran part 
de les fondalades de la citada subcomarca olotina. Les riques i 
negres terres volcaniques on es desenvolupava varen ser convertides 
en camps i assecats els aiguamolls que ajudaven a mantenir la humitat 
constant a les seves arrels. Vegeu el mapa amb la distribució 
potencial i l'actual, junt amb la pluviometria. 
Si bé no ho podem assegurar amb fermesa, l'index de precipitacions 
de temps passats, no massa llunyans, era com l'actual o una mica més 
plujós, pero també amb intervals de sequera; almenys així entenem els 
comentaris bibliografics sobre diferents fets histories esdevinguts 
al llarg dels anys a la comarca, on s'indica que es realitzaven grans 
caceres de cérvols i senglars a les rouredes i fagedes que ocupen 
alguns plans, entremig d'estanys i aiguamolls. Encara resten, pero, 
alguns indrets on es poden veure les restes d'aquest tipus de selva. 
També la toponimia local indica la presencia en temps passats 
d'aquestes zones humides, com ara la Moixina -d'aiguamoix-, el pla 
de Llacs, el Llac, 
Hem fet així un resum sobre el regim de precipitacions a la 
comarca i la relació directa amb la vegetació, de com la pressió 
humana ja en temps preterits va transformar el paisatge i de com 
continua posant en perill certes especies, sobretot les de creixement 
lent. Esperem que algun dia la societat prengui conscienci a, entre 
altres coses, del valor dels boscos. 
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rrurrm distribuci6 potencial del roure peno! 
~ zones d' ocupaci6 actual 
.... isoietes del mes 
. Fig. l. La Garrotxa. Pl uja i vegetació . 
Jordi Zapata Col! 
Observatori de la Vall de Bianya 
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LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETIN TIENEN 
CA.~CTER ?ROVISIOKAL AL NO F~RR ?ASADO, 
EN EL MOMENTO DE SU PUBLlCAClON, 
PO< UNA FASE DE DEPU<AClON. 
